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Coincidències austro-alemanyes
A causa del desmembrament i la dispersió que el Traclat de Versalles inflin¬
gía l'antic Imperi, encara avui Austria no ha pogut coordinar-se i no li ha estat
factible crear-se una figura que la caracteritzi políticament.
La política austriaca no existeix, evidenment, més que com a subordinada de
l'alemanya Ens cal només donar una lleugera mirada a les organitzacions aus-
Iriaques i remarcarem la similitud de totes elles en la seva corresponent en la po¬
lítica alemanya, (Partit crisíià-social dirigit per Monsenyor Seipel; social-demo-
cràcia; la Heimwehr; partit de Schober que reuneix les forces petit-burgeses i
terratinents; comunistes; nacional-socialistes; demòcrates moderats, bloc indepen¬
dent del partit Schober; partit jueu; partit de fidelitat a l'Emperador; i partit de la
gran indústria o populista).
Potser la única causa que diferencia un xic la tendència de la política austría¬
ca és el partit catòlic (cristià-sosia!), En la república austriaca—com ja abans en
temps de rimperi austro-hongarés—els catòlics sempre han tingut una preponde¬
rant influència en el governament de l'Estat, i al revés del partit catòlic alemany,
que en la història ha representat una minoria (!a religió oficial de l'Alemanya im¬
perial era la protestant) i actuant singularment en l'oposició. Els dos partits catò¬
lics en els respectius països actuen de contrapès en la política, i en conseqüència
representen els àrbitres de la situació. Es de notar en els catòlics alemanys una
influència d'esquerra, mentre en els austríacs hi domina una inclinació vers la
daeta. En aquesta diferenciació ens serà necessari reconèixer les circumstàncies
històriques, tant desiguals, que han presidit llurs respectives evolucions.
«
* *
Dasprés de les eleccions, continuen essent els catòlics i els socialistes els dos
partits més importants del Parlament austríac, amb una lleugera influència de la
Heimwehr (organització similar als «Cascs d'acer» alemanys i a la guàrdia feixis¬
ta italiana) que no ès més que fòbia feixista d'Hitler.
Veritablement les darreres eleccions han constituït un fracàs pe's partits de
l'extrema dreta, no precisament pe! resultat obtingut ans bé pel que horn preveia
i s'esperava. La Heimwehr i els nacional-socialistes han estat defraudats en llurs
aspiracions, i com els seus col·legues alemanys, enemics del Parlament i exaltant la
violència, propugnen la instauració del feixisme, i són una amenaça per la minsa
vida democràtica que avui gaudeix l'Austria.
Analitzant el desenvolupament dels fets quasi ens dóna lloc a creure en una
convenció premeditada, i no causes eventuals i fortuïtes, ço que regeix aquesta
corrent feixista que s'inicià a l'Adriàtica passant pel centre europeu fins a Fin'àn-
dia, i que a Austria ha cristal·litzat amb aquestes organitzacions de ta Heimwehr,
alimentades perxovins exaitaments nacionalistes i per totes les violències que els
porti a realitzar l'aniquilament de la democràcia, de la llibertat, i que els permeti
donar forma real a llurs somnis i ideals pensaments desequilibrats i neuròtics,
amb el suport de la dictadura, la raça i la nacionalitat.
Voldríem estendre'ns a considerar aquest fenomen que a Europa li enterbo¬
leix ei futur democràtric i que en alguns Estats representa una veritable calamitat
pública (líàlia. Alemanya, Austria, Polònia, Finlàndia) però preferim reservar-ho
per una altra ocasió, car l'amplitud d'aquest article no permetria desenvolupar-
nos convenientment.
A Austria aquest moviment feixista ha vingut inspirat en gran parí per Hit¬
ler—d'aquí la gran cordialitat i compenetració existent entre les organitzacions
nacionalistes alemanya i austríaca—i podem constatar una certa influència de les
Heimwehr en el règim del país, car no ens indica altrament la caiguda de l'ante¬
rior gabinet Schober provocada per aquelles i que en l'actual govern de concen¬
tració dretista, presidit pel cristià-social Vaugoin, el cap de les Heimwehr, prín¬
cep Starhemberg, hi exerceix la cartera de l'Interior.
També com anteriorment a Alemanya, en la constitució del nou parlament
austríac s'ha operat un redreçament de les forces proletàries; fets simptomàtics i
gens fortuïts, si tenim en compte el fenomen que es produeix arreu defmón, en
el propi coneixement de les masses proletàries com a classe explotada.
L. Sarlé-Roigé
NOTES POLÍTIQUES
Les notes del senyor Cambó
El senyor Cambò facilità ahir als pe¬
riodistes madrilenys quatre notes en
les quals parla de l'actualitat política es¬
panyola i emet judicis sobre el passat,
el present i l'esdevenidor.
¿Crisi en perspectiva?
El corresponsal a Madrid del Diario
de Barcelona diu en la seva carta d'avui:
«Desde el sábado háblase mucho en
las redacciones de los periódicos ma¬
drileños, en los saloncillos de los tea-
Iros y también en otros puntos concu¬
rridos, de un movimiento ministerial
próximo, mucho más amplio que el
operado merced a la salida del Gobier¬
no del general Marzo hace diez dias.
No hay para que ocultar relaciónase
por los curiosos de modo estrecho el
tal movimiento ministerial, con la pre¬
sencia en Madrid del señor Cambó, el
cual mañana estará en la Corte, hospe¬
dándose en e! Hotel RiíZ. Vuelve de
huevo a insinuarse por ahí la probabi¬
lidad de que antes de firmar a fin de
ihes o primeros del próximo Su Majes¬
tad el Rey el Real decreto de convoca¬
toria electora!, quede abierto un perio¬
do de consultas que sirva para deter¬
minar o fijar la posición de los parti¬
dos manárquicos ante las elecciones.
El cronista, después de colocar por
encima de todo comentario la libérri¬
ma voluntad de la Corona, estima difí¬
cil una rectificación de las corrientes
ya iniciadas que llevan al Gobierno
actual a presidir la constitución del
Parlamento; por otra parte parece mu¬
cho más lógico que la crisis ministerial
a que el rumor alude se produzca des¬
pués de abiertas las Cortes que duran¬
te el periodo preelectoral, aun en el
supuesto caso de convenir un inmedia¬
to fortalecimiento del instrumento de
Gobierno. Para la mayor parte de los
hombres políticos es evidente que si el
señor Cambó posee condiciones físicas
para actuar en las Cámaras con la per¬
tinacia e intensidad que las circumstan-
Cias demandan, constituirá el elemento
preponderante del primer Gabinete
I parlamentario que se forme.»
! IMPREMIA MINERVA
I lilbreria, papereria, objectes d'escriptori
ELS ESPORTS
Resultats assolits abans d'ahir
per equips locals
Basqüetbol.—G.'mnL·Wc. de Badalo¬
na, 16-Iris, 16 (segons equips).
Gimnàstic de Badalona, 21-Iris, 12
(primers equips).
Ais que ens envien
ressenyes esportives
Als que ens envien ressenyes esporti¬
ves els tornem a fer present que només
s'han de limitar, si volen que es publi¬
quin, en enviar-nos el què ja vàrem in¬
dicar: resultat, dia, hora i camp de la
celebració del partit, nom dels clubs,
jugadors i àrbitre, i res més. De no és¬
ser així, si es fa cap comentari i e!s ori¬
ginals no són escrits en Unta i en una
sola cara i redactats en català, aniran
directament al cove.
E!s originals, per a poguer ésser pu¬
blicáis, han d'estar a la nostra Redacció
per tot el dimarts i que només sigui un
que se'n ciiid*, car això de que en vin¬
guin de repetits no es pot lo'erar. Si els
rebem abans de les deu de l'endemà de
festa, de moment seran publica's els re¬
sultats.
Basquetbol
Camp del Círcol Catòlic
Amateur's, 14 - Sieven ürh Zug, 15
Aquest partit fou jugat el diumenge
passat. Els Amateur's es formaren així:
Navarro, Biayna (2), Solé (2), Jané (6) i
F. Recoder (4). I els del S. U. Z. amb
Martí (4), A. Pineda (2), Cuadrada (2),
E Pineda (5) i Esquerra (2).
Arbitrà el senyor Cuní.
Llevant, 8 - Esportiva, 16
Dilluns varen jugar els segons equips
d'aquests dos clubs. El Llevant estava
compost per Ramon (2), Xaudaró, Xi-
menes (2), j. Xiqués (2) i Ballescà (6).
1 l'Esporliva per Marimon, Martí, Cal¬
vo (6), Massip (4) i Solé (6).
Arbitrà el senyor Montasell.
Futbol
Camp de l'Iluro
Mataroní, 2 - Penya Catalana, 0
Degut a un mal entés, ahir passà
equivocat el resultat d'aquest encontre
jugat en el terreny de l'iiuro, diumenge
passat a quarts d'onze del matí. Els gols
que donaren la victòria al Mataroní fo¬
ren entrats per Martínez 11 i Delcor. Cal
dir, però, que la Penya Catalana, per
haver dominat més i actuat més net, no
mereixia aquest resultat. En el Mataroní
hi ha algun element que juga molt poc
correcte i cal esperar que s'esmenarà.
El Mataroní presentà a Valldeperas,
Genové, Trunas, Espe', Vilanova, Ser¬
ra, Puig, Martinez 1, Delcor, Martinez II
i Pérez. I la Penya Catalana a Badia,
Vilagrasa, Barney, Roig, Jané, Masisern,
Xaudaró, Coll, Goñi, Pia i Boix.
L'àrbitre fou Joan Serra.—X.
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—No senyora; però és jove i n'hi
1 podrà ensenyar,
i De Smith's Weekly, Sydney.
Recordem... ^
Els nostres lectors recordaran que a
conseqüència d'una visita que feu a
Mataró l'iMustre historiador i diputat
senyor Ferran Valls i Taberner, s'inicià
una gestió per a impedir que l'Arxiu
de la Ciutat continués en un lamenta¬
ble estat d'abandó que ens feia enrojo-
lar el rostre. També deuen recordar-se
—i això ja és més vell—del desig d'hos¬
tatjar el Museu en un edifici digne i
que la Mancomunitat estava a punt de
satisfer-lo quan vingué el daltabaix del
Cop d'Estat i amb ell 1 esfondrament
de totes les nostres il·lusions de caràc¬
ter espiritual.
Sortosament la vigilància constant de
uns bons patriotes impedí que es con¬
sumés un atac massa viu contra els
nostres anhels, i durant els set anys de
la dictadura pupina la casa del Carre¬
ró, que és l'edifici destinat d'antuvi a
Museu i Biblioteca, restà tancada. Així,
en desaparèixer aquella gent que de-
tentaven l'autoritat, l'hem trobada en el
mateix estat i s'ha pogut tornar a pen¬
sar en destinar-la a un fi tan meritori
com aquell.
En la visita del senyor Valls i Taber¬
ner fou planejat ja un programa a se¬
guir per tal de reorganitzar l'Arxiu de
una manera racional. El senyor Capell
patrocinà l'idea i va exposar-la a l'Al¬
calde i a's companys de Consistori, i
així fou que s'acordà nomenar amb ca¬
ràcter interí arxiver un home qui, mal¬
grat la seva joventut, és ja una figura
respectable en els rengles dels intel¬
lectuals de la nostra terra: Josep Serra
i Ràfols. Mataró compta des de fa pocs
dies amb una veritàble autoritat en la
tasca indispensable de refer la seva
personalitat històrica i pot considerar-
se un encert l'haver-li encomanat
aquest treball.
Qui ès el senyor Serra i Ràfols
El nom del senyor Serra i Ràfols és
conegut abastament per els que cer¬
quen a la Premsa o en els llibres l'ali¬
ment de l'esperit. Podem dir que entre
la nostra joventut estudiosa i intel·li¬
gent ocupa un lloc d'honor. Doctor en
Filosofia i Lletres, té, a més, el títol
oficial d'Arxiver, Bibliotecari i Arqueò¬
leg. Es catedràtic auxiliar de l'Univer¬
sitat de Barcelona, on professa la càte¬
dra de Geografia Antiga i pertany al
Servei d'Investigacions Arqueològi¬
ques de l'Institut d'Estudis Catalans. Si
això no fos prou per a fixar la seva
personalitat, hauríem de dir que, a més
s'ha fet conèixer com a publicista i que
ha escrit un interessantíssim estudi so¬
bre Geografia pre-romana amb el títol
de «Forma Conventus Tarraconensis.
I. Betulo-Blanda» (1) publicat a les
«Memòries» de l'Instituí d'Estudis Ca¬
talans (Barcelona 1928).
Els preliminars de Pobra
Quan vàrem saber que el senyor Se¬
rra i Ràfols havia pres possessió del
seu càrrec tinguérem l'intenció d'anar
a veure'l i preguntar-li la seva impres¬
sió i els seus propòsits. Vàrem creure
no obstant que havíem de deixar pas¬
sar alguns dies per tal que el nou ar¬
xiver es percatés de la tasca que l'es¬
perava.
Ahir creguérem arribada l'ocasió.
Eren quarts d'una quan per telèfon de¬
manàrem al senyor Capell si podia
acompanyar nos a visitar el senyor Ser¬
ra i Ràfols en el propi Arxiu, és a dir,
(1) Aquesta obra conté un interes¬
sant estudi de la nostra Ciutat i Co¬
marca.
al peu de la feina. El senyor Capell ens
respongué que estava a la nostra dis¬
posició i tot seguit ens encaminàrem a
la Casa de la Ciutat. Entràrem a l'Ar¬
xiu i trobàrem el jove arxiver lliurat a
l'ingrata tasca preliminar de desbrossa-
ment. L'hem interrogat i ens ha expli¬
cat que fins ara ha anat revisant el gran
nombre de paquets i lligalls que ocu¬
paven els prestatges i tots els recons de
l'arxiu per tal d'intentar la separació de
aquells documents que puguin classi¬
ficar-se com històrics o com adminis¬
tratius. Aquella dependència estava
convertida en un garbuix i fins servia
com una mena de quarto de mals en¬
dreços, car hi feien cap tota mena de
objectes aliens al seu fi. Tot allò que no
servia era portat a l'Arxiu. Molts de
aquests estris han estat eliminats. En¬
cara n'hi queda algun que també ha de
seguir el camí dels altres.
La primera operació de classificació
dels documents ja està feta. Però com
que no hi ha gaire lloc, moltes de les
carpetes i liigails estan esteses a terra
esperant el moment d'ocupar llur pres¬
tatge. Provisionalment, i per tal de po¬
der-los classificar millor, s'ha habilitat
una sala de la casa del Carreró car,
com diem, ja no hi havia prou espai
en l'Arxiu, fins que l'Ajuntament pren-
gu' els acords pertinents. Es pot dir
que ara comença a albirar-se el que se¬
rà aquesta dependència municipal.
Una proposició
Avu', en la reunió de la Comissió
Permanent, el senyor Capell ha pre¬
sentat una proposició demanant que
l'Ajuntament destini la casa del Carre¬
ró a Arxiu històric i Museu de la Co¬
marca i que es crei un Patronat per a
que en tingui cura.
La proposició diu així:
«Exm. Sr.
El regidor que subscriu amb el fi de
continuar la tasca empresa per l'actual
Ajuntament de reorganitzar el nostre
Arxiu administratiu i de fundar una
obra de cultura en la que pugui desen¬
rotllar-se l'Arxiu Històric i Museu de
la nostra comarca, té l'honor de propo¬
sar a la Comissió Permanent l'adopció
dels següents acords.
1.er Habilitar per aquesta obra la
antiga casa propietat de l'Ajuntament i
coneguda ja per la casa Museu, practi-
cant-s'hi, previ estudi de la Comissió
de Foment, les primeres i indispensa¬
bles obres de reparació i consolidació.
2.n Per a que l'obra sigui una cosa
viva i allunyada de tot caràcter parti¬
dista, nomenar un Patronat autònom
compost dels senyors següents:
President: Sr. Alcalde o Tinent de¬
legat.
Director: l'Arxiver municipal.
Vocals: D. Ignasi Mayol i Pasaní.
D. Lluís Gallifa i Grezner.
D. Antoni Marfà i Serra.
D. Marian Ribas i Bertran,
I el president o un delegat de cada
una de les entitats excursionistes de la
localitat.—Signat: Joaquim Capell i Vi¬
dal.»
Aquesta proposició ha passat a la
Comissió.
Uns articles explicatius
Hem demanat, abans d'acomiadar-
nos, al senyor Serra i Ràfols, que vol¬
gués explicar als mataronins des de les
planes del Diari l'idea que té ell de
aquesta obra i com pensa portar-la a
cap. El nostre amic ha tingut la genile-
sa d'accedir amb entusiasme a la nostra
demanda. Així, donc«, ell mateix exp[i-
10 «tetlMS




ha fallecido a los 50 años de edad recibidos los Auxilios Espirituales
Sus afligidos: viuda, Maria Rodríguez Navarro; padre, Federico Pérez, Vdo. de Fer¬
nández; madre política, María Navarro, Vda. de Rodríguez; ^hermanas, Dolores y Teresa
(ausente); hermanas y hermanos políticos; sobrinos, José e Inés Rodríguez; demás sobri¬
nos, primos, tíos y demás familia, al participar a sus amistades y relaciones tan. irrepara¬
ble pérdida, les ruegan encomienden a Dios el alma del fmado y se dignen asistir a los fu¬
nerales que en su sufragio se celebrarán mañana jueves, a las diez, en la parroquial Basí¬
lica de Santa María, por cuyos actos de caridad les quedarán altamente agradecidos.
Dos misas a las Diez coa Doilotao. OlícMaetai y sogaidameDle misa del Peidda.
Mataró, 10 de Diciembre de 1950.
carà en alguns articles la gestació, or-
gani zació i instal·lac'ó de l'Arxiu i Mu¬
seu en l'esmentada casa d'aquestes no¬
ves institucions ciutadanes que tots els
pobles cultes mostren amb orgull, com
una executòria de noblesa.
Alpha
aiËîës
confeccionáis igual als de mida
SEPIAS
SASTRE Sia. Teresa, 52
NOTES DEL IHVNICIPI





Pressupost de l'Interior de 1931.
» d'Eixampla de 1931.
Ordenances fiscals.
Tarifes.
Subvenció A. P. de l'E. Catalana.
» « Ediciones Regionales ».
Obrers de la Brigada.
Compte corrent Caixa d'Estalvis.
Premi Unió Esportiva.




Professor Escola de Música.
Sou Professor Escola de Música.
Impugnació Pressupost Delegacíódel
Treball.
Premi al Club d'Escacs.
Subscripció Homenatge al Professor
Blanco.




» lloguer de telègrafs.




Rectificació aliniació Carles Padrós.
Obres carrer d'Isern.
Malgrat no figurar en l'ordre del dia
el fall definitiu de la Comissió Reviso¬
ra de Comptes de la Dictadura, la ses¬
sió serà interessant.
—ES NECESSITEN dues noies per
a mitjons Standard.




Avui nit, projecció de la pel·lícula
Paramount «juventud divino tesoro»;
representació dels espectacles «Alady»
interpretant tangos, conçons, balls, etc.
Cinema Gayarre
Avui: la superproducció sonora «Per¬
fidia» interpretada per Emil Jenings,
Gary Cooper i Esther Ralston, la pel·lí¬
cula muda «Amor de madre» per Enny
Porten i una xisíosa cinta còmica.
%,MQad0mia>&otù 10
SUCURSAL DE MATARÓ - RIERA, 59
pessetes al mes
classe alterna
ANiSSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
NAVAJAS (Muergos) a ptes. 1*25 llauna
CONFITERIA BARBOSA
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 10 de desembre
20*30: Curs elemental de francès a
càrrec de la professor Mr. Martin. 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
21'05: Setmana còmica, pel popular au¬
tor i actor Joaquim Montero.—21'20:
Orquestra de l'Estació.—22*00: Notícies
de Premsa.—22 05: Audició especial de
sardanes, commemorativa de l'obra
musical del compositor empurdanés
Pere Rigau, a càrrec de la Cobla Bar¬
celona Albert Martí.—22'30: Retrans¬
missió des de la Sala Mozart d'un con¬
cert a càrtec dels artistes Pepeta Pau-
let, cantatriu; Jaume Torrents, violon¬
cel·lista; Pilar Miró i Clement Lozano,
pianistes.24*00: Tancament de l'Estació.
Dijous, 11 de desembre
«La Palabra», diari de Radio parlat
Barcelona, 8 a 8*30, primera edició, 8'30
a 9, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13*00: Emissió de
sobretaula.—Tancament del borsí del
matí.—Sextet Radio. — Informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15 a 16: Sessió
de radiobeneficència.—17'30: Obertura
de l'Estació.—Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors.—Tan
cament de Borsa. Tercet Ibèria.—18'OO:
Sessió infantil, per Toresky. Tercet Ibè-
ria. Notícies de Premsa.—19*00: Discos
I selectes.
—Des d'avui fins al dia 20 pot ad¬
quirir gratis completament un aparell
fonogràfic maleta marcaPARLOPHON.
Sense cap compromís enteri's de les
condicions a l'agència per Mataró Casa
Soler, Riera, 70.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 10 desembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 759 8—758'
Temperatura; 11* —12 5
All. reduïda: 758*75—75677


















Dr. JOAQUIM CLAVELL I COLL
METGE DE L'HOSPITAL CLÍNIC
MALALTIES DE LES VIES URINÀRIES
Visita: de 4 a 5 i de 7 a 8. Diumenges i dies festius: de 11 a 12




I Velocitat segons: 3*7—0*6
í Anemòmetre: 305
Recorregut: 172*5
Classe: Ci St — Ni




Estat del cel: MT. — T.
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador; T. T. D.
—El millor repertori de sardanes
tant antigues com modernes el trobarà
en el catàleg PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Ha estat nomenat oficial de la Can¬
cillería i Secretaria de Cambra i Go¬
vern d'aquesta diòcesi, l'antic vicari
de la parròquia de Sant Joan i Sant Jo¬
sep d'aquesta ciutat, Rnd. Dr. Llorenç
Castells i Pujol, Pvre., qui substituirà
al Rnd. Mn. Agusií Cunill i Poblet,
prevere, qui necessita algun temps per
atendre el seu delicat estat de salut.
VINS
Ptes.
Pere Domecq, Fi la Yna. Botella 7*00
Marquès de Misa . . . .des de 3*50
Alella Marfil
Morales Pareja 2*50 i 3'GO
González Byass 8*00 a 12*00
Castell Remei Blanc 2*90
CONFITERIA BARBOSA
Sota els auspicis de la Diputació Pro¬
vincial, l'Institut Agrícola Català de
Sant Isidre organitza per als dies 20,
21 i 22 del corrent un concurs-exposi-
ció avícola dedicat a la raça Prat.
S'adjudicaran premis en metàl·lic als
exemplars selectes de la dita raça que
es presentin, comprenent-hi galls, galli¬
nes, pollastres, polles i capons*
A l'ensems es celebrarà una exposi¬
ció d'incubadores i dè material aví¬
cola.
Durant els dies de l'exposició es do¬
naran conferències sobre diversos as¬
pectes de l'avicultura.
Les inscripcions han de fer-se per tot
el dia 15 del present a l'estatge de l'Ins¬
titut, Portaferrissa, 21, pral., on es faci¬
litaran -exemplars del reglament del
concurs-exposició a qui els demani.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
—Recomanem a tots els aficionats a
bastir pessebres, passin aquesta setma¬
na pels aparadors de La Cartuja de Se¬
villa. Allí no hi trobaran figures de fang,
sinó totes les mides de Naixements,
Reis, Pastors, etc., de pasta beneïble i
sobretot els més belis Infants de bres¬
sol que mai hagin vist.
Dissabte passat s'inaugurà l'il·lumi¬
nació extraordinària del carrer Reial la
qual és, tanmateix, ben esplèndida i
dóna un nou aspecte a l'entrada més
important de la Ciutat.
—En les neveres elèctriques REFRI¬
GERATOR pot graduar-se el fred a vo¬
luntat per mitjà d'un graduador en el
punt més accessible.
I si compara el seu funcionament, in¬
comparablement més silenciós que els
altres sistemes veurà que val la pena
d'adquirir-ne una de seguida abans
que la puja del dòlar les faci apujai i
encara més quan vegi les excel lents
condicions de pagament que li oferirà
l'agència per Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Damas I, p.,
Sant Eutiqui, mr., i i Sants Victori 1
Fuscià, mrs.
QUARANTA HORES
Demà acaben a les Capubdnes.
Basilica parroquial de Santa Maria.
j Tots els dies feiners missa cada mitja
l hora, des de dos quarts de sis a les 9,
\ la última a lesll. Matí, a dos quarts de 7
I trisagi; á les 7, meditació; a dos quarts
I de 8, continuació de la novena a Sant
I Francesc Xavier. Vespre, a un quart de
I 8, rosari i visita al Santíssim; a tres
I quarts de 8, novena a l'Immaculada,
j Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
I Tots els dies, missa cada mitja hora,
I de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
I missa de dos quarts de 7, meditació,
i Vespre a un quart de 8, exercici de les
I Quaranta Ave-Maries i novena a honor
I de la Immaculada.
I —Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona, 13, ven tota mena de materials
per artistes, dibuixants, pintors, la ma¬
jor part als mateixos preus d'abans de
la baixa de la pesseta.
Moviment de població
Naixements
Dia 21 novembre. — Aubel Fàbregas
Pera; Montserrat Forns Guàrdia.
Dia 22.—Rosa Parent Mateu.
Dia 23.—Josefa Vidal Turtos; Aurora
Graupera Escolar; Angela Argimon
Soler.
Dia 24.—Emília Villà Terradellas.
Dia 25.—Remei de Montaner Guer¬
rero.
Dia 26. — Eduard Mallent Mayans;
Salvador Martinez Safont; Joaquim Ra-
fart Sibina; Teresa Llorà Miracle.
Dia 28.— Francesc Ballester Domè¬
nech; Climent Blasco Malo; Joana Gar¬
cia Guirao.
Dia 29.—Joaquima Solà Puigdemonf;
Francesc Plans Arumí.
Qbituari
Dia 22.—Joan Molas Golart, 61 anys,
Sant Pelegrí, 18; Rosa Moré Martori, 81
anys. Sant Joan, 51.
^ Dia 23.—M." del Carme Masriera Ba-
llescà, 3 anys, Churruca, 41.
Dia 25.—Emili Planas Alsina, 57 anys
Barcelona, 26, 2.°; Maria Victori Roca,
41 anys, veïnat de Ballleix, 14.
Dia 27.— Serafí Romero Gutierrez,
55 anys.
Dia 29.— Carme Recío Calafell, 67
anys. Sant Ramon, 5; Benet Vidal Mu»
ftoz, 48 anys. Sant Saduiní, 64-1 en
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ANKARA, 10. — En els centres polí-
tics ben informats es creu que molt
viat serà substtituït l'actual ministre de
finances el qual es troba molt malalt.
Es diu a més a més que poden ocòr-
fcc algunes variacions en la política
lurca. El senyor Ismet Paxà ha de cele¬
brar una conferència amo el Ghandi
creient-se que en ella es tractaran de
afers molí importants.
Oficiosament es declara que els re¬
cents rumors que ha recollit la premsa
respecte al deute públic otomà no te¬
nen cap fonament.
La crisi francesa
PARIS, 10. — Els diaris de informa¬
ció creuen que avui el senyor Laval
aconseguirà constituir el seu gabinet i
elogia la tenacitat i prudència demos¬
trada per aquell home públic, no de¬
sanimant-se davant l'actitud dels radi-
cals-socialistes.
Creuen que el ministeri tindrà a la
Cambra la mateixa majoria que sostin¬
gué a Tardieu i que en el Senat gaudirà
d'un més gran suport per l'entrada en
el govern d'algunes personalitats d'es¬
querra que no pertanyen al partit radi¬
cal-socialista .
Alguns diaris de tendències modera¬
des censuren l'actitud dels radical so¬
cialistes de no participar en cap govern
en el qual hi hagi representació del
grup Marin, ço que fa molt més difícil
la solució de la crisi i sobre tot, impi-
deix que la concentració republicana
es faci amb l'amplitud que demanen les
circumstàncies polítiques.
PARIS, 10.—El senyor Laval estigué
a visitar a Briand i rebé després la vi¬
sita d'Herriot.
Avui al migdia es traslladarà a i'Elisi
i serà rebut pel President de la Repú¬
blica.
U
La situació econòmica als EE. UU.
NOVA YORK, 10.—La situació eco¬
nòmica i financiera del país segueix
preocupant molt.
El senador Borah ha iniciat una cam¬
panya demanant l'adopció de grans
mesures contra aquests mals. Afirma
que el pressupost es saldarà amb un
dèficit de 400 milions de dòlars xifra
molt més elevada que la senyalada pel
president Hoover i demana per tant,
que siguin augmentats els impostos en
una proporció important si no es vo¬
len veure aviat els resultats d'una insu¬
ficiència financiera del pressupost.
Per altra part el nombre de obrers
sense feina cada dia augmenta i si la
proporció d'aquest augment no dismi¬
nueix es tem que ei mes de febrer el
nombre d'obrers aturats sigui de set
milions.
Davant d'aquesta xifra fantàstica,
molts polides es declaren oposats a
que l'Estat segueixi repartint socors als
esmentats obrers, preveient-se que al
voltant d'aquesta qüestió,es descabde¬
llaran grans debats polítics.
Desarmant els habitants de Trieste
ROMA, 10.—El prefecte de Trieste a
l'igual que el seu col·lega de Goritzia ha
circulat un avis perquè en el termini
de 24 hores siguin lliurades totes les
armes i municions que tinguin els ha¬
bitants d'aquella regió.
Protesta
contra el «Res de nou a l'Oest»
BERLÍN, 10. — Les manifestacions
dels partidaris de Hitler contra el film
de Remarque «Res de nou a l'Oest» es
perllongaren fins passada mitja nit
essent capitanejats els manifestants pel
Capità Qoebel ajudant de Hitler. La po¬
licia practicà vàries detencions entre
ics quals hi ha la d'un diputat racista.
Una col·lecció
«l'objectes d'art de l'ex-kaisef
Berlín, lo.-La premsa es fa ressò
de la noticia segons la qual l'ex-kaiser
cí proposa vendre als EE. UU. una im¬
portant col·lecció d'objectes d'art, es¬
pecialment teles que té en els diversos
castells de propietat seva. Molts diaris
censuren a l'ex-sobirà i demanen que el
govern hi intervingui per tal d'evitar
que vagin a l'estranger aquelles obres
d'art. Entre les teles que es diu que vol
vendre l'ex-emperador, n'hi han de Mu¬




abans de poc serà internat en una casa
de salut l'ex-marií de la princesa Victo¬
ria d'Hohenzollern el qual ha repetit
en aquesta ciutat els escàndols que ja
havia donat a Berlin.
Alexandre Zupkof ha comès tals ex¬
travagàncies a la cerveseria en la qual
està empleat que els nietges i alguns
dels seus familiars, han comprés que
havia d ésser sotmès a una cura mental.
Notes del Vaticà
CIUTAT DEL VATICÀ, lO.-El Sant
Pare visità ahir la central elèctrica que
alimenta de fluid elèctric totes les de¬
pendències del Vaticà. Ei Sant Pare ba
visitat minuciosament tot s le- instal-
lacions.
A la Basilica vaticana s'ha celebrat
un ofici religiós per la salvació de Rús¬
sia i en sufragi de les victimes de la
persecució soviètica. Han estat resades
vàries pregàries en llengua eslava.
Maniobres dels irigoyenfstes
LONDRES, 10.—Al Times li diuen
de Buenos Aires que el ministre de
l'Interior ha publicat un comunicat
dient que vista la persistencia dels ru¬
mors que circulen sobre les maniobres
dels irigoyenistes per a fer caure l'ac¬
tual govern, fa present que han estat
adoptades totes les mesures per al
manteniment de l'ordre i evitar quaise
val provocació d'apuells elements.
Eleccions insinceres
LONDRES, 10.—AI Times li diuen
de Nova York que segons notícies re¬
budes de Montevideo, els naci malistes
convençuts que el triomf del partit co¬
lorado en l'elecció presidencial feta el
dia 30 de novembre passat va ésser de¬
gut a una intel·ligència il·lícita entre la
policia i amos de les cases de joc, esti¬
men que l'esmentada elecció no és và¬
lida i reclamen que s'anul·li.
Amb aquest motiu, l'agitació entre
els nacionalistes és molt gran creient-se
que repercutirà al carrer.
Barcelona
treballar els diumenges. En l'instància
al·leguen que si els obrers treballen el
diumenge és per ordre de l'Alcaldia
que no vol que es quedi el mercat sen¬
se peix. En la mateixa instància declr-
ren els consignataris que tots els obrers
gaudeixen d'un dia de repòs la set¬
mana.
Donant pressa
L'Associació d'obrers de l'art fabril i
tèxtil de Sabadell han demanat al Go¬
vernador civil que aprovi com més
aviat millor els seus Estatuts.
Visita per a demà
El Governador civil, senyor Márquez
Caballero, demà tornarà la visita al
President de la Diputació.
El treball al moll
Al moll segueixen treballant normal¬
ment tots els obrers menys els tres
cents que es neguen a poseir el carnet
del Comitè Paritari.
No s'ha registrat cap incident.
Li roben les gallines
i el fiquen a la presó
A les dues de la matinada uns lladre-
gots s'han introduït a una torre del cai-
rrer de Calaf, propietat de Joan Mar¬
quès Cervera, apropiant-se de totes les
gallines que han trobat al corral. Quan
els gallinaïres intentaven fugir l'amo
de f'aviram s'ha despertat i donant-se
compte que a casa seva passava quel¬
com ha sortit empunyant una escopeta
i apuntant amb l'arma a un dels pispes
l'ha ferit d'una perdigonada. L'altra
company ha lluitat amb Marquès amb
l'intent de prendre-li l'escopeta no po¬
dent-ho aconseguir, rodant per terra
causant-se una ferida al cap.
Durant aquest bat-i-bull s'ha presen¬
tat la policia la qual ha determinat l'in¬
grés d'un dels lladregots a l'hospital i
la conducció de l'altre i de l'amo de les
gallines a la presó per no tenir aquest
últim llicència d'ús d'arma.
Suposem que les úniques que no hi
han perdut, hauran estat les gallines.
Vista d'una causa
Avui s'ha celebrat la vista de la cau¬
sa contra Jesús González, gerent d'una
Companyia d'Aigües, el qual tancà al
Dr. Moragues al seu despatx durant al¬
gunes hores quan hi anava a fer unes
reclamacions.




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 10 de desem¬
bre de 1930:
Existeixen avui tres centres de per-
turbació atmosfèrica que creuen per
Europa al voltant de l'anticicló simat al
Sud d'Espanya. El temps és molt varia¬
ble i borrascós a la major part de l'oc¬
cident europeu.
Plou en els Faïssos Baixos, al Nord
d'Espanya, entre Tunis i Hongria i ne¬
va a Baviera.
A Anglaterra el fred s'ha intensificat
registrant-se a les seves costes del mar
del Nord mínimes de 2 a 4 graus sola
zero
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A la nostra regió el temps es variable
predominant cel nuvolós pel Pireneu i
Girona i seminúvol pel rest del país.
Baix els efectes dels vents del Nord
corresponents a la depressió d'Itàlia,
s'ha intensificat el fred registrant-se les
següents temperatures mínimes: al Port
de la Bonaigua i a l'Estangent, 9 i 7
graus sota zero respectivament, 2 graus
sota zero a Capdella i Ribes.
Els consignataris de peix fresc
Una comissió de consignataris de
peix fresc han visitat al Governador ci-
Vli, entregant-li una instància exposant
1 s seves queixes per les multes impo¬
sades per l'Inspecció del Treball per
Comuniquen de Manresa que ha pre¬
sentat la dimissió l'alcalde d'aquella
ciutat.
El dlmitent està afiliat a la lliga Re¬
gionalista. Ignorant-se, per ara, els mo¬
tius de dimissió es fan alguns comenta¬
ris; segons uns la dimissió és deguda a
les notes del senyor Cambó i segons
altres a certa manca de cordialitat entre




La Gaceta d'avui publica, entre al¬
tres, les disposicions següents:
Que el recàrrec de duana per a la li¬
quidació dels aranzels en aquesta pri¬
mera desena del mes corrent sigui del
72.78 per cent per als pagaments efec¬
tuats en bitllets o plata, en lloc de fer-
ho en or.
Disposant que les 15.000 pessetes per
a l'adquisició de mapes, més 5.000 pes¬
setes per a adquirir aparells de radiote¬
legrafía, els concursos dels quals han
quedat deserts, siguin destinats a l'ad¬
quisició d'aparells de cinema per a cur¬
sos a les escoles nacionals de primera
ensenyança.
Disposant que per a abans del 31 del
mes corrent els Comitès Paritaris de les
Arts Gràfiques, que estan constituïts,
informin el que estimin oportú referent
als termes que hauria d'ésser àdoptada
l'escala dels salaris mínims per als tre¬
balladors de l'esmentada indústria*
L'evasió de Franco
La policia, continuant les seves in¬
vestigacions relacionades amb la fugi¬
da de Franco, ha trobat en un garatge
d'aquesta capital un automòbil que la
esposa de l'aviador ha reconegut que
és de propietat d'aquell.
L'amo del garatge ha declarat que
l'esmentat automòbil no havia sortit de
la gàvia des de molt temps abans de la
evasió de Franco, de Presons Militars.
El Consell de ministres d'avui
En el Consell d'aquesta tarda comen¬
çarà l'estudi dels pressupostos presen¬
tats per cada Ministeri. El d'Estat que
ja ha estat repartit entre els compo¬
nents del Consell ha introduït rebaixes
en un 8 per cent sobre els pressupos¬
tos de l'any anterior.
Cambó i els periodistes
Davant els comentaris que entre els
periodistes que fan informació política
ha suscitat l'actitud del senyor Cambó
en no rebre'ls i limitar-se a donar-los
còpies de la seva nota, el senyor Nadal
ha declarat que si bé l'estat de l'il·lustre
po'ític és molt bo, els metges li tenen
recomenat que no faci cap esforç ver¬
bal almenys fins el mes de maig, per a
acabar la seva convalescència. Ha afe¬
git, no obstant, que per a correspondre
a les atencions de que ha estat objecte,
el senyor Cambó rebrà als periodistes.
La vaga general a València
VALÈNCIA.—Per solidaritat amb els
obrers de la capital s'han declarat en
vaga general per 48 hores els del poble
de Álbal. A la capital hi ba tranquil·li¬
tat, encara que l'aspecte dels carrers és
molt trist i hi patrullen guàrdia civil i
policia armada amb carrabines. Els
soldats d'enginyers i d'infanteria guar¬
den els edificis públics i els bancs. Avui




El Suprem de Guerra i Marina ha do¬
nat publicitat a la sentència en la causa
seguida per assalt i robatori a mà ar¬
mada al cafè Espanyol, de Barcelona.
La sentència és de conformitat amb
la dictada pel Consell de Guerra cele¬
brat a Barcelona. En virtut d'aquesta
sentència es condemna a Massip i a Es¬
teve a 30 anys de presó; a Serrat, Mon¬
tero i Guiu a 28 anys de presó, quedant
absolt Albinyana.
Sánchez Guerra i Cambó
Els senyors Sánchez Guerra i Cambó
es mostren molt reservats de les con¬
verses que sostingueren la nit passada
a casa dels comtes de Creixell, on fo¬
ren convidats a sopar.
A propòsit d'aquest sopar diu un
diari que durant el sobre-taula es parlà
de política, afirmant que Sánchez Guer¬
ra es mostrà conforme en quasi tots els
punts de les notes facilitades a la Prem¬
sa pel senyor Cambó.
Els dos exterioritzaren les seves con¬
viccions monàrquiques.
Els reunits creuen que les Corts les
pot convocar el Govern actual i dirigi¬
des pel comte de Xauen, sense exercir
cap mena de pressió per a que el poble
manifesti la verdadera voluntat nacio¬
nal.
Sánchez Guerra sembla que creu
més en unes Corts Constituents. La
presidència del Congrés, Sánchez Gue¬
rra no la podria acceptar amb l'actual
Govern, i és possible que acceptés
aquella presidència amb un Govern
presidit pel senyor Cambó i amb Par¬
lament.
Segueix dient el mateix diari que co¬
neguts els entusiasmes nacionalistes de
Cambó, els quals no es limiten a la re¬
gió catalana és possible una intervenció
dels nacionalistes gallecs per empren¬
dre una campanya contra el caciquis¬
me. En aquest punt s'elogià l'actuació
del comte de Creixell, la qual cristal-
litzà fins arribar al pacte de Barrantes.
Sobre at^uesta actuació hom ignora
l'opinió del senyor Sanchez Guerra
puix s'ha de tenir en consideració la
amistat amb el comte de Bugallal.
S'assegura que la cordialitat durant la
conversa no s'alterà en cap moment.
La vaga de València
El ministre de Governació ha reunit
els periodistes manifestant que ha Va¬
lència hi ha tranquil·litat. La vaga se¬
gueix en igual estat. El senyor Matos ha
dit que avui havien ctrcuiat més tram¬
vies i que el proveïment de pa s'havia
portat a cap força bé.
Ei ministre ha manifestat que sola¬
ment tenia notícia d'un incident ocor¬
regut davant d'una fleca del carrer de
Sagunto del qual en resultà un indivi¬
du lleugerament ferit.
És possible que la vaga s'extengui en
els pobles de la província.
Cambó'i Maura
El senyor Cambó ha restat tot el ma¬
tí en l'Hotel on s'hostalge. Aquesta tar¬




Per aquesta tarda està anunciada la
celebració de Consell de Ministres a la
Presidència.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSÂ
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
MiptiB Mixím Operaciosi





Lires . ... . . . 48'25
Francs suïssos .... 178'55
Dòlars . . . 9*20 9'21
Marcs ....... 2'20
VALORS
Interior . . . . . 69 50
Exterior ..... 82 00
Amortitzable 5 ®/o. 9040
Amortitzable 3 %. . . OO'OO
Nord . . 106 30
Alacant ......
Andalusos ..... .. . 39 25
Orense
Colonial...... . . 107*15

















i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 116.768 ptes. 00 ets. procedents
de 248 imposicions.
S'han retornat 187.445 ptes. 67 ets. a
petició de 154 interessats.
Mataró, 7 de desembre de 1930.
El Director de torn,
j.Monserrat
Impremta Minerva - Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
ACADEMIA DE TALL
I CON FECCIÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ>
CARRER M. J. VERDAGUER, 30.=MATARÓ
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NDlfleopiSia 'UNIVERSAL»
il millor 1 més etoDémIt aparell per a reproduir tota classe d'escrits, música, dlúulxos, etc.,
fins 200 còpies, en una o vàries tintes i amb un sol original
Fàbriques
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Preus dels aparells completament equipats
fiSPUtS de cenar, y a
falta de otra distracción,
rni padre fumaba una
pipa y mi madre hacia su labor
de costura.
Así se pasaba la velada hace
i 70 años
Aliora se puede hacer cual¬
quier clase de trabajo porque
toda la casa está bien alumbrada
y la vista no se fatiga.
1^ Esto es debido a la
LA'HPARA
TIpus p9puIar,tainanycomarGlal, eaíipísía.nant aquipat, enquadsrnat en forma da llibre . . . 25 pjss,
da una planxa, tamany foll, > > * > > . . . 35 ,
de dues planxes, Id. id. > > > > »... 60 >
Totes Ics comandes es serveixen per correu certificat i amb les instruc¬
cions impreses pera! seu maneig
Manufactures "Universal" - A. Caivet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA.-Es desitjen agents locals, provincials o regionals, o cases






"Anuario de Agentes Cemerciales
"Colegiados de España"
Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i Comerciants.
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.
PESSETES 30 a reembols. Gir Postal o segells de correu.
I «Josen RolausI Santa Teresa* 39
g PRII^ER RECADEIS AMB AUTO-CAMIÓ
SORTIDES DIARIES DE fAATARÓ A BARCELONA
Mati, a les vuit - Tarda, a dos quarts ds dass
ARRIBADES A MATARÓ
Tarda, a les dues - Nit, a les vuit
Comandes; APARTAT, 748
IMPREMTA MINERVA. - a la seva botiga hi trobareu paper d'es
criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
El vigent HORARI DE TRENS es troba
de venda a ia botiga de
: IMPREMTA MINERVA :
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
Ungüento mágico
que en tres días los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬







Ciares — Vidre biau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Blada, 5
Lampisteria BIgay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de Ies Plora, a.* 16,entreaaol
PROPIETARIS
Per un raonable tant per cent, cuidaré
de l'administració de vostres finques a
complerta satisfacció.
No se admeten ni ex'geixen propines
dels llogaters.
Dirigiu vos a J, jULlÀ, Tetuan, 75,
de 12 a 1 i de 7 a 8.
Hiíi m
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comeiciaís amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.






Máa da 8,500 páginaa an Junta
lis DE TRES IILLOIIES DE DATOS
54 MAPAS EN COLORES
K US PROVINCIAS Y POSESIONES DE ESPAlA
Diist del Comsreio, Industria y PrefasioBii
liAleat GEOfiRAnCO y da PROFESIONN
SECCIÓN EXTRANJERA
Fraelo da un ajamplar complata i
NOVENTA PESETAS
(fraioa da partaa an toda Eipaba)
ANUNCIAR EN ESTE ANUARIO
ES BAR CON LA EFICACIA 01 U
PUBLiCIOAD
IdoitIos Bailly-Baillière ; Riera Reunidos, 1 i
Earlqua Granados, S6 y M - BARCELONA
Î IMPREMTA MINERVA t
llibreria,papereria,objectes d'escriptori
